


















































































































alguns hosts,referenciadoscomoestações -base,con stituemospontosdeacesso
paraos hosts móveis;
• ad-hoc
 -cenáriodinâmicocompostosomentepor hosts móveis(semosuporte
dadoporumaredefixa).Atopologiaresultanteéaltamentevariável,constituída
apartirdasintersecçõesdasáreas(células)de abrangênciados hosts móveis.
Considera-seque,paraodesenvolvimentodeaplicaçõesdistribuídasmaisavançadas,
énecessárioqueos hosts móveisusufruamainfra -estruturadaredefixaexistente,epossamse
beneficiardeambientescomoooferecidopela Internet.Destaforma,omodeloderedeadotadoéo
deumaredemóvelinfra -estruturada.Estemodeloérefletidonoselementosbásicosdoambientede





























































































































































IV. OSMECANISMOSDE SUPORTEAO ESCALONAMENTO
OsuporteaoescalonamentodeobjetosdistribuídosnoEXEHDA(vide figura 4)está
fundamentadoemquatromecanismos:( i)primitivasotimizadasdecomunicação,( ii)métricaspara





































































































































comoesperadopeloníveldeRMI –cujaimplementação padrãoestabaseadaem socketsTCP/IP.








distribuídanoqualomapeamento EXEid<->objetoremoto  sejaestabelecido.Asabordagens
possíveisparaessaquestãovariamdesdeumadistribuiçãodoserviçoentretodososnodos
envolvidosatéumasoluçãocompletamentecentralizada.Aescolhaadotadafoiadeumserviço































deaplicações(GEM – GlobusExecutableManagementService ),aatualversãotrataasaplicações
comoumúnicoexecutável,aoi nvésdeumacoleçãodecomponentesquepodemserparciale
dinamicamenteinstanciadoscomonaarquiteturaISAM.
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